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3. oktoobril 2010 lahkus meie hulgast pere-
arst Virge Ottis. Dr Virge Ottis (snd Viilma) 
sündis 5. jaanuaril 1972 Tartus tuden-
gite perre. Ema Luule Viilma õppis Tartu 
Ülikoolis arstiks, isa Arvo Viilma Eesti 
Põllumajanduse Akadeemias inseneriks. 
Virge Ottis lõpetas 1990. aastal Haapsalu 
1. Keskkooli hõbemedaliga. 1996. aastal 
lõpetas ta Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 
ning aasta hiljem arstiteaduskonna inter-
natuuri. 
1998. aastal alustas dr Virge Ottis koos-
tööd perearst Diana Ingeraineniga. Sellest 
koostööst arenes 2001. aastal välja Tallinna 
Järveotsa Perearstikeskus, mida dr Ottis 
alates 2004. aastast juhtima asus. Virge 
Ottis oli sihikindel ja selge pilguga juht, 
kes oskas eesmärke seada ning innustada 
ka oma kaaslasi ja kolleege. 2007. aastast 
kuni 2010. aasta augustini oli dr Ottis ka 
E-Tervise SA nõukogu liige. 
Dr Virge Ottise suurimaks panuseks 
Eesti tervishoius oli tema osalemine info-
tehnoloogiliste lahenduste – digitaalse 
terviseloo ja digiretsepti süsteemi – välja-
töötamises ja arendamises. Võimeka orga-
nisaatorina osales ta Eesti Perearstide Seltsi 
esindajana tervishoiukorralduslikel läbi-
rääkimistel haigekassa ja Sotsiaalministee-
riumiga. Vaikselt ja sihikindlalt perears-
tide ühist asja ajades ei soovinud ta samas 
aplausi ega kiidusõnu. Dr Virge Ottise 
tehtud töö peremeditsiini arendamisel on 
kõigi Eesti perearstide jaoks hindamatu 
väärtusega.
Lisaks arstitööle armastas Virge Ottis 
väga muusikat ja oskas mängida mitmeid 
instrumente. Ta oli mitmekülgne, särav ja 
võimekas inimene. Sõbra ja kolleegina oli ta 
soe, turvatunnet ja kindlust andev. 
Eesti perearstid ei unusta oma varalah-
kunud sõpra ja kolleegi.
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